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摘  要 
 I 








本文根据本人所任职的企业 F 公司的实际情况，结合 F 公司在现有经营规模上的特
点以及供应链管理方面的不足，提出了改进 F 公司供应商导入方法的建议方案。首先，
F 公司原有的供应商分类标准过于单一，仅从供应商向 F 公司提供的产品属性进行了分


























Since the reform and opening up with the increasing globalization of economic activity in 
general, business competition in the market has become increasingly fierce. Company who 
has a competitive advantage will have a market. And therefore, more and more companies in 
the application of its own resources well at the same time. They pay more attention to 
excavate and make good use of external resources, especially suppliers of resources to 
enhance their competitive advantage. Strengthen the capacity of suppliers to import is one of 
the most effective ways companies use external resources. So more and more enterprises 
begin to pay attention to suppliers import, and raise it to the important position of strategic 
management. 
In this paper, according to the actual situation of F company which I am in office, 
combined with F company in the existing scale of operation characteristics, optimization of 
supply chain management, put forward the suggestion of improvement scheme for a perfect F 
company strategic supplier import method. First of all, F company supplier classifications the 
original standard is too single. It only from the supplier material properties is classified. This 
paper analysis should be combined with the four lattice matrix method and ABC classification 
method to classify the F supplier. In order to supplier import period can import different 
emphasis according to the method of classification in the early stage. Secondly, the evaluation 
index of F company supplier into the original period is not perfect. It only focuses on product 
quality, price, and delivery and supplier capacity. Ability is not a full range of evaluating 
suppliers in four aspects of the Balanced Score Card such as financial, customer, internal 
business process, learning and development. Supplier evaluation index this paper import the 
introduction of the Balanced Score Card to the full range of F company. Finally, this paper 
discusses F company to use the Balanced Score Card to design the evaluation index. The 
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品质等多面都能够符合企业自身需求就成为了采购人员的工作重点。 
从 2008 年金融风暴开始，F 公司所在的背光模组产业的利润率就开始逐渐下滑，
而且随着大陆本土企业在光电行业的崛起，属于外商独资的 F 公司在运营成本上失
去了绝对优势。内部环境上面，由于 F 公司主要从事代工模组，内部研发设计团队
只有背光模组中的导光板（Light Guide Plate，LGP）组件研发设计能力，这也使得 F
公司无法更多的获得客户青睐。在此“内忧外患”的情况下，F 公司的营业额及利润开
始逐渐下滑。尽管 2010 年 F 公司通过并购方式实现了营业额的回升，但 2010 年至
2013 年的利润率依旧在不断下滑。因此，本人希望藉由本文的研究，能够使得 F 公
司的供应商导入方法得到改进，从而使得 F 公司的供应商导入水平得到提高，最终
以获得具有市场竞争力的 F 公司供应链。 
第二节  研究的目的及意义 
F 公司在中国大陆地区设厂已经长达 11 年，在过去的 10 年间，F 公司主要从事
背光源模组的代工组装业务。由于是代工组装，所以 F 公司的材料供应商大多数都
是 F 公司的客户指定，所以很少出现材料供应商由 F 公司自行导入的情况，因此在
供应商导入这一方面的研究不够深入。随着近两年来市场格局以及业务模式的转变，
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第三节  研究的内容及方法 
F 公司位于江苏省昆山市，公司成立于 2004 年 1 月，隶属于全球第四大液晶面
板生产商 A 集团。公司员工维持在 4000 至 5000 人的范围。F 公司主要从事导光板




































导致 F 公司的供应商数目众多。 
由于导入新供应商通常会给企业带来采购成本的降低，F 公司为了达到成本降低
的目的，有设立采购单位的绩效指标为每月导入新供应商一家，因此，截止 2014 年
6 月除有效供应商 357 家，每年还会约增加 12 家新的有效供应商。如此庞大的供应
商管理工作单靠采购部门的 11 位采购人员是无法进行有效管理的，所以需要在供应
商导入时期就做好相应的评价动作。本文立足于此，从 F 公司 2014 年上半年度供应
商发生的异常状况出发，发现问题之后就开始分析问题产生的原因，并根据本人在
MBA 期间所学习到的供应商分类方法和平衡计分卡的理论知识，辅之以 F 公司的实
际数据来解决所发现的问题并给出结论。 
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图 1-1  本文研究框架图 
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图 2-1  液晶面板产业链 
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如图 2-1 所示，背光源模组产业与液晶面板产业关系属于从属关系，因此，背光


























有机发光二极体（Light Emitting Diode，LED）行业的生产企业。F 公司目前所涵盖
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